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Muhammad Abu Salam. K4311043. PENINGKATAN  KEAKTIFAN 
BERTANYA DAN MOTIVASI  BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan bertanya dan 
motivasi belajar peserta didik melalui model discovery learning dengan 
macromedia flash. 
Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(Classroom Action research) yang dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas X MIA 2 SMA Negeri 1 
Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah 34 peserta didik. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, wawancara dan  
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang terdiri atas tiga kegiatan 
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan peningkatan keaktifan bertanya dan motivasi 
belajar peserta didik. Hasil keaktifan bertanya peserta didik rata-rata pada 
prasiklus adalah 20,59%, siklus pertama adalah 52,94% dan siklus kedua adalah 
88,24%. Hasil motivasi belajar peserta didik rata-rata keseluruhan indikator pada 
prasiklus adalah 39,79%, siklus pertama adalah 62,51% dan siklus kedua adalah 
74,80%. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keaktifan bertanya 
dan motivasi belajar peserta didik mengalami peningkatan melalui model 
discovery learning dengan macromedia flash. 
 






Muhammad Abu Salam. K4311043. THE IMPROVEMENT OF STUDENT 
ACTIVE QUESTIONING AND LEARNING MOTIVATION USING 
DISCOVERY LEARNING MODEL WITH MACROMEDIA FLASH. 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University. April 2016. 
This research aimed to improve the Student Active Questioning and 
Learning Motivation using Discovery Learning model with macromedia flash.  
This study was a Classroom Action Research conducted in two cycles. 
Each Cycle consisted of 4 stages: planning, acting, observing, and reflecting. The 
subject of research was the 10
th
 MIA 2 graders of SMA Negeri 1 Teras Boyolali, 
in the school year of 2014/2015, consisting of 34 students. Techniques of 
collecting data used were: observation, questionnaire, interview and 
documentation. Data validation was carried out using triangulation technique. 
Data analysis was conducted using a descriptive qualitative analysis technique 
encompassing three activities: data reduction, data display, and conclusion 
drawing. 
The result of research showed the improvement in active questioning and 
learning motivation of students. The result of students’ active questioning 
obtained mean value of 20.59% in pre-cycle, 52.94% in the first cycle and 88.24% 
in second cycle. The result of students’ learning motivation in all indicators 
obtained value of 39.79% in pre-cycle, 62.51% in the first cycle and 74.80% in 
the second cycle.  
Considering the result of research, it could be concluded that active 
questioning and learning motivation of students improved through discovery 
learning model with macromedia flash.  
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